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Важнейшим событием начала XXI в. для мирового сообщества стало 60-летие 
Победы над фашизмом. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. стала героическим и вместе с тем 
наиболее тяжелым периодом в истории Советского государства. Из всех союзных 
республик самые страшные потери понесла Беларусь, где каждый третий житель от-
дал жизнь, приближая Великий день Победы. В насыщенной суровыми испытания-
ми борьбе против фашистских агрессоров советские люди отстаивали свободу и не-
зависимость Родины, несли освобождение народам, порабощенным фашистской 
Германией и ее союзниками. 
Великая Отечественная война была не только огромным сражением, – в этот 
период столкнулись не просто разные интересы государств и даже не столько раз-
личные идеологии. В ней проявились диаметрально противоположные непримири-
мые подходы к самим основам существования человечества. Впервые в истории 
ставкой в этой жестокой войне было сохранение жизни целых народов. Нацисты на-
меревались установить на захваченной советской земле режим жесточайшего наси-
лия, уничтожить большую часть населения СССР, а остальных превратить в рабов.  
В этих планах гитлеровцев Беларуси отводилась роль «центра для социально опас-
ных элементов», где планировалось осуществить массовое уничтожение не только 
местного населения, но и жителей других регионов СССР и стран Европы. С этой 
целью на белорусской территории оккупанты создали 260 концлагерей, где было 
уничтожено более 1,4 млн человек. 
План войны против СССР разрабатывался с июля 1940 г. Директива № 21, по-
лучившая название плана «Барбаросса», была подписана Гитлером 18 декабря. 
«Германские вооруженные силы, – указывалось в ней, – должны быть готовы раз-
бить Советскую Россию в ходе кратковременной компании». Военные действия на 
Востоке, по мысли нацистского руководства, должны были продлиться не более 
трех-четырех месяцев.  
22 июня 1941 г. на Советский Союз обрушился удар небывалой силы и мощи. 
Против СССР выступили не только Германия и ее союзники. Немецкая военная ма-
шина опиралась на экономику и военные ресурсы практически всей Европы. Нашим 
отцам и дедам пришлось иметь дело с сильнейшей армией мира. Никогда еще не 
создавалась подобная машина агрессии, и поэтому гитлеровцы были вполне уверены 
в быстром разгроме Красной Армии и завершении войны в короткие сроки. 
Начальный период Великой Отечественной войны был самым тяжелым и опас-
ным для нашей Родины. Немецкая армия захватила стратегическую инициативу и 
развернула стремительное наступление с массированным использованием танков и 
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авиации. Красная Армия вынуждена была отступать, а ряд крупных ее группировок 
оказался в окружении. Необычайной силы удар немецко-фашистских войск привел к 
потере важных индустриальных и сельскохозяйственных областей, большим челове-
ческим жертвам. Но, несмотря на глубокое продвижение и захват обширных терри-
торий, противнику не удалось разгромить советские войска и лишить их способно-
сти к сопротивлению. 
Именно в этот трагический период были заложены основы Великой Победы со-
ветского народа. Вечным примером доблести и героизма останутся оборона Брест-
ской крепости, упорные бои наших войск под Минском, Борисовом, Полоцком, Ор-
шей, Витебском, Могилевом, Гомелем, Смоленском и на многих других участках 
фронта. План «молниеносной» войны начал разваливаться. Гитлер на совещании  
4 августа заявил, что если бы он перед войной был достаточно информирован о силе 
Красной Армии, то «принять решение о необходимости нападения на СССР ему бы-
ло бы значительно труднее». 
Стойкость и мужество Красной Армии вынуждены были признать и враги. На-
чальник Генштаба сухопутных войск Германии Гальдер 29 июня 1941 г. сделал за-
пись: «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до послед-
него человека». Немецкие солдаты, прошедшие победным маршем по многим стра-
нам Европы, в письмах родным признавали, что советские бойцы сражаются так, как 
ни один их противник не сражался. 
Историческое значение имела победа советских войск под Москвой. Взятие 
Москвы было главной целью фашистов в 1941 г., условием победоносного оконча-
ния войны с СССР. С первым поражением немецко-фашистских войск под Москвой  
рухнул миф о непобедимости немецкой армии, потерпела крах доктрина «молние-
носной» войны. Советский Союз выстоял и остановил агрессию. Вторая мировая 
война вместо серии «молниеносных кампаний» перешла вопреки планам гитлеров-
ского руководства в длительную и кровопролитную войну со всеми нарастающими 
силами СССР и складывающейся антигитлеровской коалицией. 
Победа под Москвой изменила стратегический характер всей Второй мировой 
войны. Это был первый важный вклад в разгром фашизма. Мировая общественность 
увидела в Советском Союзе силу, способную остановить агрессию. 
Затем последовали мощнейшие по своему размаху, концентрации войск, техни-
ки и вооружения, формированию резервов и материальных средств Сталинградская 
наступательная операция «Уран» (19.11.1942–02.02.1943), операция в районе кур-
ского выступа (05.07.1943–23.08.1943), наступательная операция «Багратион» по ос-
вобождению Беларуси (23.06.1944–29.08.1944), Берлинская операция (16.04.1945–
08.05.1945). 
В конце 60-летия Победы во многих странах развернулись горячие дискуссии 
по поводу уроков Второй мировой и Великой Отечественной войны, и нередко это 
не просто споры о трактовке того или иного события времен войны, а совершенно 
противоположные нравственные оценки ее итогов, которые имеют прямое отноше-
ние к современной европейской и мировой политике. И в этих дискуссиях нередко 
допускаются попытки исказить историю, уравнять в правах жертв и палачей, осво-
бодителей и оккупантов. Заметно стремление ряда историков переложить на СССР 
ответственность за развязывание Гитлером Второй мировой войны и принизить роль 
СССР в разгроме фашизма. 
Внешнеполитические шаги СССР в 1939–1941 гг. (секретные протоколы к со-
ветско-германскому договору о ненападении 23 августа 1939 г., события сентября 
1939 г., советско-финская война и политика в отношении стран Прибалтики), не спо-
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собствовали обузданию агрессивности Германии. Но следует не забывать о прово-
дившейся все 30-е годы Великобританией и Францией политики «умиротворения 
фашистской Германии», главной целью которой было не обуздание гитлеровской 
агрессии, а направление ее на восток, против СССР. Поэтому все попытки СССР до 
августа 1939 г. создать в Европе систему коллективной безопасности оказались без-
результатны. 
В ходе Второй мировой войны главным театром военных действий был совет-
ско-германский фронт. По существу, здесь решалась не только судьба советского 
народа, но и судьба всего человечества. 
В Великой Отечественной войне советский народ и его Вооруженные Силы 
внесли решающий вклад в достижение победы над фашистской Германией и ее со-
юзниками. В течение всей войны на советско-германском фронте находилась подав-
ляющая часть вооруженных сил фашистской Германии. Здесь, в полосе от Баренцева 
до Черного моря, с июня 1941 г. до середины 1944 г. действовало от 190 до 270 вра-
жеских дивизий, в то время как против англо-американских войск в Северной Афри-
ке действовало от 9 до 20 дивизий, а в Италии – от 7 до 26 дивизий. 
Даже после открытия союзниками второго фронта в Западной Европе летом 
1944 г. советско-германский фронт по-прежнему приковывал к себе основные силы, 
большую часть вооружения и боевой техники фашистского блока. К концу 1944 г. 
против Советского Союза сражалось 185 отборных вражеских дивизий и 21 бригада, 
а против англо-американских войск фашистская Германия держала 74 слабо подго-
товленные и оснащенные дивизии и 3 бригады. Положение мало изменилось и в 
1945 г.  
Напряженные и ожесточенные сражения на советско-германском фронте по-
глощали крупные силы Германии и ее союзников, не давая возможности перебрасы-
вать отсюда войска на другие фронты. Всего здесь было разгромлено или пленено 
607 дивизий фашистского блока (в том числе 507 германских). На долю же союзни-
ков приходится 176 разгромленных или плененных дивизий врага, притом большин-
ство из них – на заключительном этапе войны, когда противник на Западе оказывал 
слабое сопротивление. 
На советско-германском фронте вооруженные силы Германии потеряли убиты-
ми, ранеными и пропавшими без вести свыше 10 млн человек из 13,6 млн общих по-
терь за войну. Здесь же была уничтожена основная часть военной техники вермахта: 
70 тыс. боевых самолетов (около 70 %), 50 тыс. танков и штурмовых орудий (до 75 %), 
167 тыс. артиллерийских орудий (74 %). 
Протяженность советско-германского фронта не имела себе равных. С первых 
же дней войны она достигла свыше 4 тыс. км. К осени 1942 г. фронт расширился и 
превысил 6 тыс. км. Его протяженность была в четыре раза больше, чем северо-
африканского, итальянского и западноевропейского, вместе взятых. К началу 1945 г. 
линия советско-германского фронта сократилась до 2200 км, но и в это время фронт 
союзников в Северной Франции достигал всего 800 км. 
Неоценим вклад в нашу Великую Победу героического белорусского народа.  
В рядах сражающейся Красной Армии находилось1 млн 100 тыс. белорусов. Во гла-
ве соединений были 217 белорусских генералов и адмиралов, которые вели боевые 
действия с врагом. Свыше полутора млн жителей Беларуси, эвакуированных в вос-
точные районы страны, участвовало в героическом подвиге советского тыла. В тя-
желейших условиях фашистской оккупации участвовали в борьбе с захватчиками 
374 тыс. белорусских партизан и 70 тыс. подпольщиков. Немало белорусов из числа 
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советских граждан участвовало в европейском движении Сопротивления: в Польше, 
Чехословакии, Франции, Югославии, Греции, Албании. 
Вторая мировая война принесла человечеству страшные беды. Погибло более  
50 млн человек, из них более 27 млн – советских людей. Беларусь за годы войны поте-
ряла не менее 2,8–3 млн человек. Общий материальный ущерб СССР, нанесенный 
войной с нацизмом, составил 2600 млрд советских рублей, что было равнозначно  
20-ти национальным доходам страны 1940 г. Уровень промышленного производства 
БССР после освобождения от оккупации составил лишь 4,5 % от довоенного уровня. 
Сплошь и рядом приходилось пахать землю с помощью коров, вскапывать ее вруч-
ную. В 1945 г. колхозники Беларуси вскопали вручную 160 тыс. га. 
Вторая мировая война и ее итоги научили народы прежде всего пониманию той 
опасности, которую несут с собой войны, особенно мировые, пониманию того, что 
они вообще должны быть исключены из жизни сообщества. Недопустимость ис-
пользования войны в качестве средства разрешения спорных вопросов между госу-
дарствами стала особенно очевидна с появлением принципиально нового оружия – 
ракетно-ядерного, иных видов оружия массового поражения. Развязывание ядерной 
войны привело бы к гибели сотен миллионов людей, поставило бы под вопрос суще-
ствование целых народов и государств, судьбы цивилизации. Она имела бы катаст-
рофические последствия для всей планеты. 
Уроки Второй мировой войны приобретают особое значение сегодня, в услови-
ях, когда человечеству брошен глобальный вызов со стороны международного тер-
роризма. Вновь под угрозой оказались основы жизни и цивилизации. Как и фашизм, 
терроризм не может предложить миру ничего, кроме насилия и пренебрежения к че-
ловеческой жизни, готовность растоптать любые, самые элементарные нормы чело-
веческой морали ради достижения своих маниакальных целей. 
Противостоять этой угрозе, как и 60 лет назад, можно только на основе соли-
дарности и взаимного доверия. В годы Второй мировой войны доверие между СССР, 
Англией и США устанавливалось очень непросто. Но все же они смогли отвести в 
сторону второстепенное ради общей главной цели – достижения победы над фашиз-
мом. Противников фашизма привело к объединению понимание того, что для побе-
ды необходимо действовать сообща, без компромиссов и сепаратных договоров. 
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Генетически однородные понятия «государственность» и »государство» имеют 
не только общие, но и существенно различающиеся черты. Беларусь как суверенное 
государство существует только с 1991 года. Но белорусская государственность на-
много старше белорусского государства. Элементы государственности у белорусов 
имеют древнюю историю. Они присутствовали на территории Беларуси в структуре 
Туровского и Полоцкого княжеств, в структуре Великого княжества Литовского и 
Речи Посполитой, в Российской империи и в СССР. 
Белорусская земля родила и воспитала целую плеяду государственников, про-
явивших свои способности в перечисленных выше государственных образованиях. Но с 
проблемой построения собственного государства Белоруссия столкнулась только в по-
следнее десятилетие XX века. 
